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[摘  要] 传统的宿舍分配模式忽视了学生个体的特殊性与差异性，导致宿舍矛盾频发。针对传统宿
舍分配模式的不足，提出了一种考虑学生自身实际情况、具有反馈机制的宿舍分配模式。遵循“以人为本”
原则，通过收集学生个体的生活习惯、学习习惯、性格差异等因素进行综合考量，摸清学生需求，引入反
馈机制，从而达到合理分配的目的。对比传统的宿舍分配模式，新模式能够从“源头上”有效减少宿舍矛
盾，具有可复制性、可借鉴性、可推广性。 
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自 1999 年高等教育扩大招生规模的教育改革
政策实施以来，高等学校的学生规模急剧增加[1]。
伴随着住宿学生规模的激增，高校的住宿资源日趋
紧张，学生日益增长的美好宿舍生活需要与不平衡
不充分的住宿条件逐渐产生矛盾。宿舍是大学生学
习生活的重要组成部分，但由于生活习惯、价值观
念以及个体性格的差异，经过长时间相处难免产生
宿舍人际冲突，从而引起宿舍的矛盾与纠纷[2]。 
因此，如何管理好、服务好住宿学生成为高校
公寓管理研究的重要内容[3]。对宿舍分配模式的探
索是高校公寓管理研究的重要课题，一个好的分配
模式能够从源头上有效减少宿舍矛盾的发生，避免
不必要的宿舍纠纷，对良好宿舍氛围的形成和和谐
宿舍人际的构建具有根本性的意义。 
一、本科生的宿舍分配模式 
传统的宿舍分配模式常常取决于辅导员或宿
舍管理人员的主观判断，通常分为地域搭配法、成
绩搭配法、性格搭配法、民族搭配法以及随机分配
法[4]。地域搭配法常将不同省份的学生安排至同一
宿舍，目的在于开拓学生眼界，了解各地文化；成
绩搭配法根据成绩的好坏，令成绩处于不同水平的
学生一同居住，目的在于学习上相互促进；性格搭
配法常让不同性格的学生一同居住，目的在于形成
良好的宿舍氛围；民族搭配法则将不同民族学生与
汉族学生混合居住，目的在于促进民族融合；随机
搭配法常根据学号、姓名拼音首字母或无特定理由
将学生随机安排一起居住，目的在于避免繁琐的宿
舍分配工作。由于管理人员的主观性与懒惰性以及
地区、民族、性格、习惯等差异性，传统的宿舍分
配模式常常无法消融宿舍矛盾，无法有效减少调宿
现象的发生。 
随着高校管理水平的不断提升，许多高校采用
了基于“问卷调查”的“弱条件宿舍分配模式”。
此类分配方法以“学院、学号、性别”为基本准则，
按照一定的顺序给学生分配宿舍，忽视了性格、作
息等的不匹配，常常导致被分配至同一宿舍的学生
无法和谐相处[5]。近些年来，较多高校开始采用“基
于贪心算法的个性化宿舍分配模式”[6]。这种分配
方法是通过发布问卷统计住宿需求，根据统计结果
对影响因子赋予不同权重，利用算法计算不同学生
个体的问卷匹配度，对匹配程度高的优先分配宿
舍，匹配程度低的随机分配宿舍。较之传统的宿舍
分配模式，基于贪心算法的宿舍分配模式可以从源
头上减少宿舍矛盾发生的可能性，但统计结果的准
确性、影响因子的赋权信度、学生的自我认知差异
以及学生的特殊性需求仍然对算法的准确性提出
了考验。 
二、厦门大学的宿舍分配新模式及其合理性分析 
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（一）厦门大学的宿舍分配新模式 
分析现存分配模式的优缺点，取长补短，优化
设计，结合校情院情，厦门大学提出了一种基于“问
卷统计、系统匹配、辅导员介入与个别调整”的综
合性本科生宿舍分配模式。首先，在正式报到之前，
“厦门大学迎新系统”会发布住宿情况调研的网络
问卷，新生必须登录该系统填写问卷，以获得入住
资格；根据问卷统计结果，系统生成一份包含学生
生活习惯、学习习惯、性格差异等情况的电子表单。
然后，辅导员根据多年的管理经验，结合不同专业
的学科特点以及学生的个人情况综合考量，对生活
习惯、学习习惯、性格差异等因素赋予不同权重，
从而使系统生成推荐方案；考虑某些学生的特殊性
需求，尽量予以满足；学生入住后，引入个别调整
的反馈机制，由厦门大学宿舍管理部门利用公寓管
理软件对学生的住宿情况进行数据跟踪，并放开学
生调换宿舍的限制，赋予学生更换宿舍的权利，以
响应个别学生的调宿需求。当学生有调宿需求时，
只需在手机端进行申请，备注好目标宿舍；经负责
老师审核通过后，便可直接到宿舍管理部门办理调
宿手续，成功入住到心仪宿舍。 
（二）新模式的工作机制 
由于本科新生对大学学习生活存在认识上的
偏差，问卷的统计结果仅仅代表新生入住前的认
识，无法准确反映之后真实的作息规律。基于宿舍
管理人员对学生管理规律的把握，结合学科专业特
点，合理介入，可以有效弥补由学生自我认识偏差
带来的统计结果偏差。为防止宿舍管理人员误判、
学生自我认知不足，学校采取开放调宿限制的方
式，充分赋予学生调整宿舍的自由度，通过引入这
种反馈机制，确保宿舍分配模式的合理性。 
（三）新模式的合理性验证 
调宿人数占该年度本科生总人数的比率是衡
量宿舍分配模式有效性的可量化指标。年度本科生
总人数可以通过厦门大学教务处网站公开的数据
获取，调宿人数可以通过“厦门大学一卡通实时宿
舍管理平台”导出，本文统计了 2015-2017 年度厦
门大学本科生的调宿情况，如表 1 所示； 
 
 
 
 
表 1 2015-2017 年度厦门大学本科生调宿情况 
学年 
在校本科生人数
（人） 
调宿人数
（人） 
调宿人数占比
2015 19859 491 2.47% 
2016 19843 445 2.24% 
2017 20093 253 1.26% 
总计 59795 1189 1.99% 
 2016 年度以前，厦门大学采用传统的宿舍分配
模式，往往未经问卷调研，在不了解学生作息、性
格的情况下，直接由辅导员分配宿舍。2017 年 9 月，
厦门大学宿舍分配新解决方案正式启用。在每年招
生规模大致相同的基础上，通过对比 2015、2016
年度与 2017 年度的调宿人数占比情况，发现 2017
年度调宿人数占比减少了近一半。通过新旧模式的
对比，宿舍分配新模式的合理性得到了有效验证。 
三、结论 
宿舍管理是高校学生管理工作的重要内容，宿
舍管理水平的高低体现出高校学生管理水平的高
低。高校本科生宿舍分配模式的革新，有利于从源
头上减少宿舍矛盾的发生，对消解宿舍矛盾具有积
极意义。本文提出了一种基于“问卷统计、系统匹
配、辅导员介入与个别调整”的综合性本科生宿舍
分配模式，通过摸清需求，引入反馈机制，实现宿
舍分配趋近于合理化，具有良好的可操作性。 
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